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Karies gigi merupakan penyakit rongga mulut yang paling sering ditemukan dalam praktek dokter gigi dan bakteri utama
penyebabnya adalah Streptococcus mutans (S. mutans). Fluoride, xylitol, daun sirih dan siwak yang ditemukan dalam pasta gigi
merupakan salah satu bahan yang dapat menghambat pertumbuhan S. mutans. Penelitian ini merupakan penelitian eksperimental
laboratoris yang dilakukan untuk mengetahui pengaruh bahan anti karies dari beberapa tanaman herbal seperti xylitol, daun sirih
dan siwak dalam pasta gigi yang mengandung fluoride terhadap pertumbuhan S. mutans secara in vitro. Sampel yang digunakan
adalah S. mutans strain Laboratorium yang dipaparkan dengan 3 pasta gigi yang mengandung fluoride dengan penambahan
masing-masing bahan herbal antara lain xylitol, daun sirih dan siwak serta 1 pasta gigi tanpa herbal (kontrol). Hasil uji ANOVA
terhadap jumlah koloni S. mutans yang tumbuh pada media TYS20B menunjukkan bahwa ada pengaruh yang signifikan (p
